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บทคดัยอ่ 
ดาราศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี่เก่าแก่ที่สุดอกีศาสตรใ์นวทิยาศาสตร ์ในบรบิทเมอืงไทยไดม้กีาร
นําเน้ือหาดงักล่าวบรรจุในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 จนถงึปัจจุบนั การศกึษาวจิยัดา้นดาราศาสตรใ์นยุคสมยัใหม่จาํเป็นตอ้งมี
ประสบการณ์ รวมถงึทกัษะการวเิคราะหแ์ละทกัษะการแกปั้ญหาขัน้สงูอย่างเพยีงพอ อย่างไรกต็าม
การสงัเกตดวงดาวบนทอ้งฟ้าในยามคํ่าคนืถอืว่าเป็นกจิกรรมพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัผูเ้รยีนทีเ่ริม่เรยีนรู้
เกีย่วกบัดาราศาสตร ์บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําเสนอการสรา้งสื่อร่มลวดลายกลุ่มดาวประกอบ 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีนใหรู้จ้กักลุ่มดาวพืน้ฐานทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดใ้นยามคํ่าคนื 
ณ เมอืงไทย การวาดกลุ่มดาวสาํคญัเป็นลวดลายบนร่มจะทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตําแหน่งของดวงดาวและ
จดจาํกลุ่มดาวทีส่าํคญัได ้วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชส้ามารถจดัหาไดง้่าย 
คาํสาํคญั: ร่มลวดลายกลุ่มดาว  แผนทีด่าว  กจิกรรมการเรยีนรู ้
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Abstract 
 Astronomy is considered the oldest of the natural sciences. Astronomy has been 
adding as a new content area for the national science curriculum as part of the Basic Education 
Core Curriculum beginning in B.E. 2544 (A.D. 2001) and continuing in its present. Researches 
in modern astronomy acquire extensive astronomical experience and highly advanced ana-
lytical and problem solving skills. However, evening sky watching is the most common activity 
that is an introduction to astronomy for students. This article aimed to present an alternative 
media for learning some stars and constellations in the sky visible from Thailand. Drawing the 
shapes of various constellations on umbrella might help students understand and know the 
positions of constellations in the sky. Materials are easy to find. 
Keywords: Star Map Umbrella, Star chart, Learning activity 
 
บทนํา 
 ธรรมชาติของมนุษย์คือการที่มีความ
อยากรู้อยากเหน็โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสงสยั
เกีย่วกบัธรรมชาตขิองสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่ยู่รอบตวั ความ
สงสยัทีเ่กดิจากการเฝ้าสงัเกตดวงดาวบนทอ้งฟ้า
จากมุมมองทีม่นุษยอ์ยู่บนโลกทําใหเ้กดิองคค์วาม 
รู้ทางดาราศาสตร์ขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น
จากการรวบรวมขอ้มูลในแต่ละยุคสมยัอาจเปลีย่น 
ไปตามรายละเอียดหรือความน่าเชื่อถือของวธิ ี
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ เช่น จากการสงสยัว่า
โลกมรีูปร่างอย่างไร ในยุคเริม่แรกมนุษย์คดิว่า
โลกมรีปูร่างแบน เพราะจากการทีเ่รามองออกไป
รอบ ๆ ไกลจนสุดลูกหูลูกตากย็งัคงเหน็พื้นโลก
แบน เราจงึสรุปว่าโลกมลีกัษณะแบน เน่ืองจาก
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลอาศยัเพยีงแค่การสงั-
เกต ณ ช่วงเวลาเดยีวหรอืช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง แต่ 
เมื่อมกีารสงัเกตหรอืรวบรวมขอ้มูลในมุมมองที่
เพิม่ขึน้ทาํใหไ้ดข้อ้มูลทีล่ะเอยีดเพิม่ขึน้ทําใหแ้นว-
คดิทีว่่าโลกแบนมคีวามน่าเชื่อถอืลดลงหรอืหมด
ไปเลยในยุคปัจจุบนัทีเ่ป็นยุคทีม่นุษยส์ามารถสร้าง
เครื่องมอืทีท่นัสมยัและสามารถรวบรวมขอ้มลูได้
ละเอยีดและชดัเจนยิง่ขึน้ หรอืประเดน็ขอ้สงสยั
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ที่ว่าโลกและดวงดาวต่าง ๆ สมัพนัธ์กนัอย่างไร 
จะเหน็ได้ว่าคําตอบสําหรบัคําถามน้ีเริม่แรกนัน้
เกดิจากการรวมรวมขอ้มูลจากการสงัเกตของผู้
สงัเกตที่อยู่บนโลก ดงันัน้เมื่อมองออกไปเราจะ
เหน็และรูส้กึว่าดวงดาวต่าง ๆ รวมทัง้ดวงอาทติย์
เปลี่ยนตําแหน่งไปจากทิศตะวนัออกและลาลบั
ขอบฟ้าไปทางทศิตะวนัตกเป็นอย่างน้ีตลอดทํา
ให้มนุษย์คิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของดวงดาว
ต่าง ๆ (Narjaikaew, 2016) 
 ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์หน่ึงที่เกิดขึ้น
เป็นศาสตร์แรก ๆ เน่ืองจากมนุษย์มองออกไป
รอบตวัและสงัเกตเหน็ดวงดาวต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในช่วงเวลาคํ่าคนื นอกจากทําใหท้อ้งฟ้า
สว่างสดใสแล้วการสงัเกตดวงดาวยังนําพาให้
มนุษย์สรา้งจนิตนาการเพื่อเชื่อมโยงสิง่ทีส่งัเกต
จากท้องฟ้าสู่การดําเนินชีวิตประจําวัน โดย 
เฉพาะอย่างยิง่การใช้ความรู้จากการสงัเกตดวง 
ดาวในการกําหนดวนัเวลาบนโลก ไม่ว่าจะเป็น
การผ่านไปของเวลาใน 1 วนั 1 เดอืน และ 1 ปี ซึง่
เป็นสิง่ทีม่กีารใชม้าอย่างชา้นาน อย่างไรกต็ามใน
การจดัการเรยีนการสอนในประเทศไทยนัน้เน้ือ-
หาดาราศาสตรไ์ดร้บัการบรรจุในหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐานตัง้แต่พุทธศักราช 2554 ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ดงันัน้จงึมคีรู
จาํนวนหน่ึงทีย่งัมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัตําแหน่งดาว 
(stars) และกลุ่มดาว(constellations) ไม่เพียงพอ 
ทีจ่ะนํามาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่อาจนําไปสู่การจดักจิกรรมการ
เรยีนรู้ที่เป็นการท่องจําตามตําราและอาจส่งผล
ให้ผู้เรยีนเกดิความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่
เขา้ใจการเคลื่อนทีข่องดวงดาวบนทอ้งฟ้า 
 เน่ืองจากมนุษย์สงัเกตเหน็ว่าในแต่ละ
คนื ดวงดาวทัง้หลายทีอ่ยูบ่นทอ้งฟ้าเคลื่อนทีข่ ึน้
จากขอบฟ้าทางทศิตะวนัออกผ่านท้องฟ้าไปจน
ลบัขอบฟ้าทางทศิตะวนัตก เป็นเช่นน้ีทุกวนั อนั
เป็นผลมาจากการหมุนรอบตวัเองของโลก มนุษย์
กบัดวงดาวบนท้องฟ้ามคีวามสมัพนัธ์กนัมายา 
วนาน นอกจากทําให้เกิดความเพลิดเพลนิจาก
การมองดาวทีป่รากฏระยบิระยบับนทอ้งฟ้าแล้ว
เรายงัใชป้ระโยชน์จากดวงดาวในการดาํเนินชวีติ 
เช่น ใชด้าวเหนือในการบอกทศิทางตอนกลางคนื 
การใช้กลุ่มดาวต่าง ๆ กําหนดเวลาว่าช่วงเวลา
ใดจะเหมาะสาํหรบัการเพาะปลูก ช่วงเวลาใดไม่
เหมาะทีจ่ะออกล่าสตัว ์เน่ืองจากในยุคดกึดําบรรพ์
นัน้ยงัไม่มนีาฬกิา แต่อาศยัการปรากฏของกลุ่ม
ดาวบนทอ้งฟ้าสาํหรบับอกวนัเวลา ดงันัน้จะเหน็
ไดถ้งึความสมัพนัธก์นัของมนุษยก์บัดวงดาวบน
ท้องฟ้าที่มีมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวง 
ดาวที่ค่อนข้างจะเกี่ยวขอ้งการดําเนินชีวติของ
มนุษย์มาช้านาน คอื ดวงอาทติย์นอกจากจะให้
แสงสว่างและพลงังานแก่สิง่มชีวีติบนโลกแลว้เรา
ยงัใช้ประโยชน์จากการสงัเกตตําแหน่งปรากฏ
ของดวงอาทติยม์ากําหนดความนานของวนั ฤด ู
กาล และการใชด้ถิขีองดวงจนัทรท์ีเ่ปลีย่นแปลง
ในแต่ละวนักาํหนดความนานในแต่ละเดอืน 
 การใชป้ระโยชน์จากดวงดาวทีป่รากฏอยู่
เป็นกลุ่มโดยมนุษยม์กีารจนิตนาการเป็นรูปร่าง
เป็นคน สตัว์และสิง่ของเครื่องใชข้องแต่ละทอ้ง-
ถิ่นและตัง้ชื่อตามรูปร่างของสิง่เหล่านัน้และใช้
ทิศทางและเวลาที่กลุ่มดาวเหล่านัน้ปรากฏใน
การกําหนดฤดูกาล กลุ่มดาวบนท้องฟ้าเปรยีบ- 
เทยีบไดก้บัการแบ่งอาณาเขตของพืน้ทีข่องแต่ละ
ประเทศบนพื้นผิวโลก ปัจจุบันสหพันธ์ดารา-
ศาสตร์สากล (The International Astronomical 
Union – IAU) ไดแ้บ่งกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้าเป็น 88 
กลุ่ม โดยมกีลุ่มดาวที่สําคญัที่ปรากฏอยู่ในแนว
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เสน้สรุยิวถิ ี12 กลุ่ม หรอืกลุ่มดาวจกัรราศ ี(zodiac) 
ที่คนไทยนํามาใช้ประโยชน์ในการกําหนดเดอืน
ทัง้ 12 เดอืนใน 1 ปี โดยที่ในแต่ละวนัโลกมกีาร
เปลี่ยนตําแหน่งไปบนวงโคจรรอบดวงอาทิตย์
ประมาณวนัละ 1 องศาทาํใหใ้นแต่ละเดอืนคนบน
โลกเหน็คล้ายกบัว่าดวงอาทติยเ์คลื่อนผ่านกลุ่ม
ดาวฤกษ์ไปเดอืนละกลุ่ม โดยแนวการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทติย์ใน 1 ปีนัน้ผ่านกลุ่มดาว
ไป 12 กลุ่ม ซึ่งนํามากําหนดเดือนทางสุริยคติ
โดยเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในเขตกลางท้องฟ้าและ
หลกัอย่างง่ายในการสงัเกตคือเวลาขึ้นและตก
โดยประมาณของกลุ่มดาวประจาํเดอืนนัน้ ๆ  จะใกล ้
เคยีงเวลาขึน้และตกของดวงอาทติย ์(ภาพที ่1) 
 
ภาพท่ี 1 เสน้ทางปรากฏของกลุ่มดาวจกัรราศทีี่
อยู่ในแนวเสน้สรุยิวถิ ี
 
 อย่างไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มดาวบนทอ้ง 
ฟ้ามทีัง้หมด 88 กลุ่ม เน่ืองจากประเทศไทยตัง้อยู่
ที่ละตจิูดประมาณระหว่าง 6 ถึง 20 องศาเหนือ 
เราจะสามารถเหน็ดวงดาวทางซกีเหนือเสน้ศนูย์
สูตรท้องฟ้าทัง้หมด ส่วนทางซีกฟ้าใต้ (ใต้เส้น
ศูนย์สูตรฟ้าลงไป) ถ้าอยู่เหนือสุดของประเทศ
ไทย (ประมาณ 20 องศาเหนือ) จะเหน็ดาวไดถ้งึ
ประมาณ –69.60 องศา ถ้าอยู่ใต้สุดของประเทศ
ไทยจะเหน็ดาวไดถ้งึประมาณ –84.4 องศา (Chan-
khajorn, 1987) ซึ่งแผนที่ดาวแบบวงกลมแบบ
หมุนที่ใช้ในประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มดาว
ฤกษ์ 77 กลุ่มจากทัง้หมด 88 กลุ่มแต่เพื่อไม่ใหม้ี
จํานวนกลุ่มดาวหนาแน่นจนเกนิไป แผนที่ดาว
บางชิ้นใส่เฉพาะกลุ่มดาวสําคญัที่เหน็ได้ชดัเจน
เท่านัน้ (Saipetch, 2002) นอกจากน้ีปัจจุบนัมี
โปรแกรมและแอปพลิเคชนัสําหรบัดูดาวหลาย
ชนิด สาํหรบัโปรแกรมทีท่ําหน้าทีเ่สมอืนทอ้งฟ้า
จาํลอง 3 มติ ิคอืโปรแกรม Stellarium มรีายละเอยีด
ของดวงดาวบนทอ้งฟ้าและมปีระโยชน์มากสําหรบั
การดดูาว ซึง่ใชง้านง่ายและปัจจุบนัแสดงชื่อดาวได้
หลายภาษาและทีส่าํคญัคอืไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 
 แนวทางในการส่งเสรมิใหผู้้เรยีนจดจํา
ชื่อกลุ่มดาวทีม่องเหน็ได ้ณ ประเทศไทย นัน้ควร
เริ่มจากกลุ่มดาวที่ปรากฏในตําแหน่งเส้นทาง
ปรากฏของดวงอาทติย ์(มองตามแนวขึน้–ตกของ
ดวงอาทติย์) นัน่คอืกลุ่มดาวจกัรราศ ี(กลุ่มดาว
แพะทะเล คนแบกหม้อน้ํา ปลาคู่ ปู คนัชัง่ อาจ
มองเหน็ไม่ชดัเจน) จากนัน้จงึนําเขา้สู่กลุ่มดาว
สาํคญัทีม่ดีาวสว่างเด่นทีเ่หน็ไดช้ดัเจนซึง่ผูนิ้พนธ์
เสนอให้ฝึกสงัเกตกลุ่มดาวประจําฤดูกาล 4 ฤดู
คอื ฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้น ฤดใูบไมร่้วง และฤดูหนาว 
ถ้าเรานัง่สงัเกตดาวบนท้องฟ้าตลอดทัง้คนื เรา
จะสามารถเหน็ดาวไดเ้กอืบทัว่ทอ้งฟ้า ยกเวน้กลุ่ม
ดาวที่อยู่ใกล้เคียงกบัตําแหน่งที่ดวงอาทิตย์ไป
ปรากฏอยู่ ดงันัน้การจะเลอืกกลุ่มดาวบรเิวณใด
เป็นกลุ่มดาวประจําฤดูกาลนัน้ การดูกลุ่มดาวที่
บอกฤดกูาลนัน้ใหต้ัง้ตน้ดตูอนหวัคํ่าหลงัจากดวง
อาทติยล์บัขอบฟ้าตลอดช่วง 3 เดอืนของฤดกูาล
นัน้ ในช่วงต้นฤดูกาลกลุ่มดาวประจําฤดูกาลจะ
ปรากฏเหนือขอบฟ้าทศิตะวนัออกและจะลบัขอบ
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ฟ้าทางทิศตะวนัตกช่วงใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้น ใน 
ช่วงกลางฤดูกาลหลงัดวงอาทติยล์บัขอบฟ้ากลุ่ม
ดาวฤดูกาลจะปรากฏสูงจากขอบฟ้าทิศตะวัน-
ออกมาอยู่ประมาณบรเิวณเมรเิดยีนส่วนบนของ
ผูส้งัเกต และในช่วงปลายฤดกูาลหลงัดวงอาทติย์
ลบัขอบฟ้ากลุ่มดาวประจําฤดูกาลจะอยู่ระหว่าง
เมรเิดยีนส่วนบนค่อนจะเลยไปทางทศิตะวนัตก 
อย่างไรก็ตามถ้าผู้ที่ดูดาวชํานาญเมื่อเหน็ดวง-
ดาวบนท้องฟ้าเขาจะสามารถบอกเวลาและฤดู 
กาลได ้ทีเ่วลาใด ๆ 
 บทความฉบบัน้ีผูนิ้พนธต์อ้งการนําเสนอ
ทางเลอืกสาํหรบัการสรา้งสือ่ร่มลวดลายกลุ่มดาว
สําหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เน้ือหาเกีย่วกบักลุ่มดาว โดยการใหผู้เ้รยีนเป็นผู-้
สรา้งแผนทีก่ลุ่มดาวแบบ 2 มติลิงบนพืน้ร่มแทน
การทําลงบนกระดาษทัว่ไป นอกจากจะทําให้ผู้-
เรียนได้ทักษะในการจดัทําสื่อการเรียนการสอน
และชิ้นงานคอืร่มกลุ่มดาวทีม่คีวามสวยงานและ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นกับสีร่มและสีที่นํามา
เขยีนรูปกลุ่มดาวต่าง ๆ แล้วยงัเป็นการส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนทาํงานร่วมกนั (อาจเริม่ตน้ใหท้าํเป็นกลุ่ม 
4–5 คนต่อชิน้ หรอื 2 คนต่อชิน้) ไดว้างแผนและ
แกปั้ญหาร่วมกนั และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนจดจําชื่อ
ดาวสว่างเด่นและกลุ่มดาวสาํคญั โดยใชว้สัดุอุป-
กรณ์ทีห่าไดง้่ายและราคาไม่แพง (ยกเวน้ปากกา
น้ํามนัหรือปากกาเพ้นท์อาจมีราคาค่อนข้างสูง 
ราคาอาจเริม่ตน้ที ่50 หรอื 60 บาทต่อดา้มขึน้กบั
ส ีขนาดเสน้และยีห่อ้) ซึง่เป็นอกีสื่อทางเลอืกหน่ึง
สาํหรบัใชป้ระกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่ว-
กบัดาวและกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้า 
 
วิธีการทาํลวดลายกลุ่มดาวบนรม่ 
 วสัดุ/อุปกรณ์ 
 1. ร่มทีไ่ม่มลีวดลาย (สอีะไรกไ็ด)้ 
 2. ปากกาเพนทห์รอืปากกาน้ํามนั (paint 
marker or permanent oil–based paint marker) 
เลอืกสตีามใจชอบ เช่น ขนาด 2.3 mm 1.0 mm
และ 0.8 mm 
 3. แผนทีด่าว (ดาวน์โหลด) 
 4. อุปกรณ์ตัดหรือเจาะประกอบด้วย 
ไมบ้รรทดั คตัเตอร/์กรรไกร เทปใส ธูป (แนะนํา
ธปูหอม) 3–4 กา้น และไฟแชค็ 
 วธิทีาํ 
 ในการทําลวดลายกลุ่มดาวบนร่ม มกีระ-
บวนการดงัน้ี 
 1. ข ัน้การเตรียมแผนที่ดาวต้นแบบ
ขนาดใหญ่จากกระดาษ A4 เรียงต่อกนั ในการ
เตรียมแผนที่ดาวต้นแบบให้ไดข้นาดพอเหมาะ
กบัขนาดของร่ม มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  1.1 ค้นหาแผนที่ดาวจากอนิเทอร-์
เน็ต ซึ่งในบทความน้ีใช้แผนที่ดาวของสถาบนั 
วจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (พมิพ ์
คาํว่า “แผนทีด่าว narit”) ดงัในภาพที ่2 
 
ภาพท่ี 2 แผนทีด่าวตน้แบบ 
  1.2 เลอืกแผนที่ดาว ในบทความน้ี
เลอืกใชแ้ผนทีด่าวส่วนล่าง จากนัน้บนัทกึแผนที่
ดาวไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอร ์
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  1.3 เปิดโปรแกรม Microsoft Pub-
lisher (ภาพที ่3) 
 
ภาพท่ี 3 โปรแกรม Microsoft Publisher 
  1.4 เลอืกหน้ากระดาษเปล่า (ภาพที ่4) 
 
ภาพท่ี 4 เลอืกหน้ากระดาษเปล่า 
  1.5 เมื่อไดห้น้ากระดาษเปล่ามาแล้ว
ให้ตัง้ค่าหน้ากระดาษให้มขีนาดที่ได้สดัส่วนกบั
ขนาดของร่ม เช่น ร่มมขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 
120 cm ดงันัน้จงึกาํหนดขนาดกระดาษเป็น 120 
cm × 120 cm (ภาพที ่5) 
  1.6 แทรกแผนทีด่าวและปรบัขนาด
รูปใหไ้ดข้นาด 100 cm × 100 cm ซึง่เลก็กว่าขนาด
ผนืผา้ของร่ม (เสน้ผ่านศูนยก์ลางของผนืผา้ร่มมี
ขนาด120 cm) จะทาํใหไ้ดพ้ืน้ทีล่วดลายกลุ่มดาว 
กระจายพอดกีบัขนาดผนืผา้ร่ม (ภาพที ่6) 
 
 
ภาพท่ี 5 การตัง้ค่าหน้ากระดาษ 
 
ภาพท่ี 6 การกาํหนดขนาดภาพแผนทีด่าว 
  1.7 พมิพแ์ผนทีด่าว โดยเลอืกแบบ
เรยีงต่อกนั (tiled) จะไดภ้าพกลุ่มดาวบนกระดาษ 
A4 ทีใ่ชพ้มิพจ์าํนวนหน่ึง (ภาพที ่7) 
 
ภาพท่ี 7 การจดัพมิพภ์าพแผนทีด่าวตน้แบบ 
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  1.8 นําลวดลายกลุ่มดาวบนกระดาษ 
A4 แต่ละแผ่นมาต่อกนัจะได้เป็นรูปแผนที่ดาว
ต้นแบบที่มีขนาดเหมาะสมกบัขนาดของผนืผ้า
ร่ม (ภาพที ่8) 
 
ภาพท่ี 8  การต่อภาพแผนทีด่าวตน้แบบ 
 2. ขัน้การวาดรปูกลุ่มดาวลงบนผนืผา้ร่ม 
  ในการวาดกลุ่มดาวและกลุ่มดาวลง
บนผนืผา้ร่มนัน้มกีระบวนการ ดงัน้ี 
  2.1 นําแผนที่ดาวต้นแบบมาเจาะรู
ดาวต่าง ๆ จนครบทุกดวง (ถ้าเจาะดว้ยธูปหอม 
เวลาเจาะรูต้องรบีดบัอย่างรวดเรว็โดยใชม้อืแตะ
เบาๆ เพราะไม่อย่างนัน้กระดาษจะมขีนาดรูใหญ่
เกนิไป) ดงัในภาพที ่9 
 
ภาพท่ี 9 การเจาะดาวบนแผนทีด่าวตน้แบบ 
  2.2 วาดเส้นศูนย์สูตรฟ้า (กําหนด
ส่วนหวัของร่มแทนจุดขัว้ฟ้าเหนือหรอืตําแหน่ง
ดาวเหนือ) บนผนืผ้าร่ม โดยวดัรศัมจีากส่วนหวั
ของร่มออกไปประมาณ 22 cm (ขนาดภาพกลุ่ม
ดาวครัง้น้ีคอื 100 cm × 100 cm) (ภาพที ่10) 
 
ภาพท่ี 10 เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า 
  2.3 วาดเสน้สรุยิวถิ ีซึง่จุดศนูยก์ลาง
ของเสน้สรุยิวถิอียู่ห่างขัว้ฟ้าเหนือ 23.5 องศา ใช้
เชอืกรศัม ี22 cm ที่ยดึกบัปากกาน้ํามนัยดึที่จุด
ศนูยก์ลางเสน้สรุยิวถิแีลว้ลากเสน้วงกลม จากนัน้
จะไดว้งกลม 2 เสน้ โดยจุดทีว่งกลมสองเสน้ตดักนั
ม ี2 จุด คอื จุด vernal equinox และ autumnal equi- 
nox จากนัน้เขยีนชือ่เดอืน 12 เดอืน โดยใหต้าํแหน่ง
ของชื่อเดือนสอดคล้องกบัเส้นเส้นศูนย์สูตรฟ้า
และเสน้สรุยิวถิ ี(ภาพที ่11) 
  2.4 วาดกลุ่มดาวลงบนผนืผา้ร่ม ใน
ขัน้น้ีอาจทาํไดห้ลายแนวทางขึน้อยู่กบัความถนดั
ของผูเ้รยีน ซึง่ในบทความน้ีนําเสนอ 3 แนวทาง 
ดงัน้ี 
   (1) แนวทางทีห่น่ึง คอืนําแผน-
ดาวตน้แบบทีเ่จาะดาวครบแลว้มาตดัออกเป็น 8 สว่น
ตามลกัษณะของผนืผ้าร่ม จากนัน้นําแต่ละส่วน
มาตดิกบัผนืผา้ร่ม แลว้จุดดาวบนผนืผา้ร่มใหค้รบ
ทลีะสว่นและลากเสน้เชื่อมดาวเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้าง
เป็นกลุ่มดาวและเขยีนชื่อกลุ่มดาว (ภาพที ่12) 
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ภาพท่ี 11 เสน้สรุยิวถิตีดักบัเสน้ศนูยส์ตูรฟ้า 
 
ภาพท่ี 12 การวาดกลุ่มดาวทลีะสว่นจากแผนทีด่าว
ตน้แบบทีแ่บ่งออก 8 ชิน้ทีเ่จาะดาวจนครบ 
   (2) แนวทางที่สอง คอื นําแผน
ดาวต้นแบบทีเ่จาะดาวครบทัง้หมดแปะลงบนผนื
ผา้ร่ม จากนัน้ใชป้ากกาน้ํามนัจุดดาวใหค้รบ แลว้
นําแผนทีด่าวออก แลว้ลากเสน้ตรงเชื่อมดาวเขา้
ด้วยกนัเพื่อสร้างเป็นกลุ่มดาวและเขยีนชื่อกลุ่ม
ดาว (ภาพที ่13) 
   (3) แนวทางทีส่าม คอื แบ่งแผน
ทีด่าวตน้แบบทีไ่ม่ตอ้งเจาะดาวเป็น 8 สว่น (ดว้ย
ดนิสอหรอืปากกา) ตามลกัษณะของผนืผา้ร่ม จาก 
นัน้ใช้ปากกาน้ํามนัวาดกลุ่มดาวบนผนืผ้าร่มให้
สอดคลอ้งกบัตําแหน่งกลุ่มดาวบนแผนทีด่าว ลาก 
เสน้เชื่อมดาวเขา้ด้วยกนัเพื่อสร้างเป็นกลุ่มดาว 
(ภาพที ่14) 
 
ภาพท่ี 13 การวาดกลุ่มดาวโดยนําแผนที่ดาวต้น-
แบบทีเ่จาะดาวทัง้แผ่นใสบ่นผนืผา้ร่ม 
 
ภาพท่ี 14 การวาดกลุ่มดาวทลีะส่วนจากแผนที่
ดาวตน้แบบทีไ่ม่ไดเ้จาะดาว 
 หมายเหตุ ในการทาํร่มกลุ่มดาวควรทํา
หลงัจากทีผู่เ้รยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัดาวและ
กลุ่มดาวสาํคญับนทอ้งฟ้า เพื่อผูเ้รยีนมคีวามเขา้-
ใจตําแหน่งของกลุ่มดาวบนผนืผา้ร่มซึง่เป็นแผน
ที่ดาวแบบ 2 มติิ และเพื่อให้เขา้ใจตําแหน่งดาว
บนท้องฟ้าอาจจําเป็นต้องให้ผู้เรียนสร้างสื่อทรง 
กลมทอ้งฟ้าซึง่เป็นแบบจาํลอง 3 มติ ิซึง่สามารถ
ศึกษาวธิกีารสร้างได้จาก Narjaikaew (2018, http:// 
aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/ 1.5019520) 
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 ขอ้ควรระวงั 
 จากการทดลองใช้กบัผู้เรียนชัน้ปีที่ 2 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรครุศาสตรบณั-
ฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ทาํร่มลวดลาย
ดาวและกลุ่มดาว ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศกึษา 
ผู้เรียนได้สะท้อนปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอ-
แนะในการทาํร่มดาวและกลุ่มดาว ดงัน้ี 
 (1) ปากกาเพนทแ์ละปากกาน้ํามนัที่ใช้
เขยีนมรีาคาค่อนขา้งสูง น้ําหมกึปากกาแห้งช้า 
เมื่อเขยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยต้องรอใหแ้หง้สนิท ถา้สมั-
ผสัหลงัจากเขยีนทนัททีนัใด จะทําให้เป็นคราบ
เป้ือน ดงันัน้ตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั 
 (2) หวัปากกาจะแตกค่อนขา้งง่าย และ
ปากกาเพน้ทบ์างยีห่อ้มกีลิน่ฉุน ควรใชท้ีปิ่ดจมกู 
 (3) การเจาะดาวบนแผนทีด่าวต้นแบบ
ใหม้ขีนาดพอดกีบัตน้แบบค่อนขา้งยาก ถ้าใชธ้ปู
เจาะรูดาว ไม่ควรวางธปูไวน้านเกนิไป เพราะจะ
ทาํใหข้นาดดาวดวงใหญ่เกนิไป ดงันัน้เวลาเจาะรู
ตอ้งรบีดบัอย่างรวดเรว็โดยใชม้อืแตะเบา ๆ 
 (4) การลากเสน้ตรงเชื่อมดาวใหเ้กดิเป็น
กลุ่มดาวค่อนขา้งยาก ถ้ามอืสัน่จะทําใหเ้สน้ทีไ่ด้
ไม่ตรง โดยเฉพาะเสน้โค้ง วธิแีก้คอืการนํากระ-
ดาษแขง็มาทาบ เน่ืองจากกระดาษแขง็สามารถ
งอได ้ทาํใหง้อไปตามเสน้โคง้ของร่มได ้
 (5) ถ้าวาดผดิแลว้ต้องการลบ วธิแีกไ้ข
คอืใชอ้ะซโีตน (น้ํายาลา้งเลบ็) ลบออก 
 (6) การเลอืกแนวทางทีส่อง (ขอ้ 2.4(2)) 
โดยการวางแผนที่ดาวทัง้แผ่นลงบนผนืผ้าร่มแล้ว
ลงจุดดาวบนผนืผา้ร่ม เน่ืองจากแผนทีด่าวมขีนาด 
ใหญ่ และร่มมคีวามโคง้ อาจจําไม่ได้ว่าดาวดวง
นัน้จุดหรอืยงั ตอ้งจุดซํ้าทาํใหเ้สยีเวลา การนํามา
ตดัใหเ้ป็นทลีะสว่น เป็น 8 ชิน้แลว้ทาํทลีะส่วนจะ
ง่ายกว่า 
 (7) การให้ทําร่มลวดลายดาวและกลุ่ม
ดาวคนเดยีวมคีวามลาํบากมาก เพราะร่มมขีนาด
ใหญ่ ใชเ้วลานาน ควรใหท้าํช่วยกนัอย่างน้อย 2 คน 
ขึน้ไป 
 (8) ใชเ้วลาในการทํานานในครัง้แรก เพราะ 
ตอ้งดใูหล้ะเอยีด 
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ภาคผนวก 
 ตวัอย่างปากกาเพน้ทแ์ละปากกาน้ํามนั และตวัอย่างร่วมลวดลายดาวและกลุ่มดาว แสดงใน
ภาพที ่15 และ 16 ตามลาํดบั 
 
 
ภาพท่ี 15 ตวัอย่างปากกาเพนทแ์ละปากกาน้ํามนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ตวัอย่างร่มลวดลายดาวและกลุ่มดาว 
